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Evaluadores de 1996-1997 y 1998
(Referees of 1996-1997 and 1998)C
omo venimos haciendo periódicamente,
adjuntamos la lista de las personas que han
evaluado algún manuscrito remitido a Gace-
ta Sanitaria en los años 1996 a 1998. Vaya6Gac Sanit 1999;13(1):6con ello nuestro agradecido reconocimiento a su deci-
siva contribución a la calidad científica del proceso edi-
torial. Esperamos seguir contando con su generoso y
constructivo apoyo.Paloma Alonso
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Josep Mª Borràs
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Dolors Capellà
José Luis Carrasco 
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Manuel Marín
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Oriol Martí
Carlos Martín
Wigberta Martín 
Vicente Martín 
Fernando Martínez 
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Elvira Méndez
Ricardo Meneu
Núria Montellá
Dolores Montero
José Mª Montserrat
Bernardo Moreno
Francesc Moreu
Carmen Mosquera
Pilar Nájera
Pedro Navarro
Carmen Navarro
José Félix Olalla
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Luis G. Pareras
Francisco Parras
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Roberto Pastor
Enrique Peiró 
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Salvador Peiró
Gloria Pérez
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Santiago Pérez 
José Luis Pinto
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Miquel Porta
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Jaume Puig
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José Ramón Repullo
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Marc Sáez
Esteban Saltó 
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Cristina Sánchez 
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